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Malenfant M. 2007 : Rapport d’activité : prospections dans le massif du Vercors (38 et 26)
en 2006.
1 Les  prospections  conduites  en 2006 dans  le  massif  du Vercors  n’ont  donné que des
résultats modestes. Seuls ont été repérés des indices de gisement.
2 Deux  indices  de  gisements  ont  été  découverts  sur  le  territoire  de  la  commune  de
Vassieux-en-Vercors :
Les Chaux XI (norme de l’inventaire du CRPV) : quelques éclats obtenus au percuteur dur sur
le silex local et attribués au néo-Chalcolithique ;
Baume Cervière XXIV (norme de l’inventaire du CRPV) : éclats obtenus au percuteur dur,
attribués au Néolithique (?) et un nucleus à pierres à fusil probable ;
3 Par ailleurs, un indice de gisement a été mis en évidence en Vercors isérois : un éclat
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